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Autorica obrauje priloge posljednjeg desetljeÊa izlaæenja
Ëasopisa ﬂSocijalni rad«. U svom posljednjem desetljeÊu
izlaæenja sve viπe prerasta u suvremeni znanstveni Ëasopis
podruËja socijalnih djelatnosti. Analizira se dinamika izlaæenja,
kategorizacija Ëlanaka, teme priloga, autorstvo Ëlanaka, pro-
mjene uredniπtva. U tekstu se posebno analizira novi volumen
1986.-87. od kojeg i poËinju nove kvalitativne promjene.
UVOD
Osamdesete su godine u jugoslavenskom druπtvu bile
posljednje desetljeÊe tadaπnje dræave. S jedne je strane dræavna
regulativa bila znatno oslabljena, privreda se sve viπe træiπno
orijentira, a standard ﬂobiËnih ljudi« znatno je porastao. S druge
strane, pojaËanom individualnom potroπnjom sve se viπe stvaraju
tzv. klasne razlike koje nagrizaju dotadaπnju relativno stabilnu
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socijalistiËku ﬂuravnilovku«. Preispituju se sve slobodnije dotadaπnje neupitne vrijednosti
socijalizma, naroËito kod velikog dijela mladih. S druge se strane posebno pred kraj
osamdesetih sve viπe javljaju meunacionalne tenzije, koje Êe uz ostalo i dovesti do raspada
dotadaπnje dræave i Domovinskog rata.
U posljednjoj dekadi svog izlaæenja Ëasopis Socijalni rad ulazi u proces transformacije
iz struËno-praktiËnog glasila prema znanstvenom Ëasopisu (JokiÊ, 1998.). Ovo bi se
razdoblje razvoja Ëasopisa moglo podijeliti na razdoblje do 1986. i poslije 1986. Naime,
nakon 25 godina izlaæenja, Ëasopis Socijalni rad 1986. godine prelazi na novi osuvremenjen
uredniËki koncept. Mijenja se i podnaslov, pa naziv Ëasopisa u cjelini glasi ﬂSocijalni rad:
teorija i praksa: edicija«, umjesto dotadaπnjeg ﬂSocijalni rad: Ëasopis za teoriju i praksu
socijalnog rada«. S novim je volumenom povezan novi identitet Ëasopisa, od vizualnog
identiteta do koncepcije. Stoga Êe i ova analiza dio priloga analizirati do 1987. i od 1987.
godine. Analiza Êe se vrπiti bibliometrijskim metodama (JokiÊ, 2001.; JokiÊ, 2005.) te
analitiËko-sintetiËkom i deskriptivnom metodom. Za potpunije razumijevanje ovog
posljednjeg desetljeÊa u razvoju Ëasopisa analiza Êe obuhvatiti:
• vizualni identitet i njegove promjene
• dinamiku izlaæenja Ëasopisa
• promjene u uredniπtvu
• autorstvo po radu (broj autora pojedinog priloga)
• autorstvo po spolu
• kategorizaciju Ëlanaka (od novog volumena 1986./87.)
• tematsku analizu (do novog volumena).
VIZUALNI IDENTITET »ASOPISA
Prvi brojevi Ëasopisa zadræavaju isti vizualni identitet koji je karakterizirao Ëasopis u
sedamdesetim godinama. Na posljednjoj strani se meutim pojavljuje jedna nova obavijest,
koja Êe biti konstantna sljedeÊih nekoliko godina. RijeË je o obavijesti o izlaæenju priloga
Ëasopisu koji donosi trenutne, svjeæe i aktualne informacije iz svakodnevne prakse socijalnih
radnika. To podcrtava i naslov ﬂSocijalni rad - vijesti, informacije«. Tim se prilogom
vjerojatno htjelo πto aæurnije obavijestiti kolege unutar profesije o trenutaËno vaænim
dogaanjima. Sam se prilog sastoji od (najËeπÊe) arka papira koji se kao slobodan umeÊe
unutar stranica Ëasopisa. Na taj naËin se sam Ëasopis  rastereÊuje takvih informacija, pa
viπe prostora ostaje za struËne i znanstvene Ëlanke. No, s obzirom na prirodu priloga
(slobodan list) nije moguÊe zakljuËiti je li bio u svakom broju, jer nije ostalo dovoljno
primjeraka. Od novog volumena I iz nove edicije 1987. na posljednjoj se stranici navodi
sadræaj trenutnog broja Ëasopisa, πto pridonosi preglednosti samog broja. S novim
volumenom mijenja se i vanjski izgled korica koji se zadræava do kraja. Format Ëasopisa i
otprilike broj stranica se ne mijenjaju.
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Prije izlaganja ostalih parametara analize treba napomenuti da se dvobroj 1-2 iz 1980.
ne moæe ukljuËiti u veÊinu analiza, jer je bio tematski broj u povodu smrti Josipa Broza Tita.
PROMJENE UREDNI©TVA
Kroz do sada analizirana godiπta uoËava se da se uredniπtvo ne mijenja Ëesto. U 1981.
godini mijenja se jedna urednica, pa umjesto Klare DamjanoviÊ dolazi Klara KovaËiÊ. Ostali
Ëlanovi uredniπtva isti su kao i u 1979. godini. Glavni i odgovorni urednik je Ante MatutinoviÊ,
a urednici su Ksenija BraliÊ-©varcer, Josip ButkoviÊ, Branka ©etka te (promjena) Klara KovaËiÊ.
Isto uredniπtvo djeluje do novog volumena (1986.-1987.) kada se uz ostale promjene
znatno proπiruje uredniπtvo, kako strukturno, tak i po vaænosti uloge. Na prvoj unutraπnjoj
strani novog volumena paralelno su na engleskom i hrvatskom grafiËki istaknuti podaci i
struktura novog uredniπtva. Na poËetku su istaknuti izdavaËi: RepubliËki zavod za socijalni
rad SR Hrvatske, Savez druπtava socijalnih radnika Hrvatske, Savez SIZ-ova socijalnih radnika
Hrvatske, Studij za obrazovanje socijalnih radnika Pravnog fakulteta (danaπnji Studijski
centar socijalnog rada; opaska autora).
Uredniπtvo se sastoji od:
• glavnog i odgovornog urednika - Boæo Æaja
• zamjenika glavnog i odgovornog urednika - Ksenija BraliÊ-©varcer
• glavnog urednika - Duπan MilinkoviÊ
• tehniËkog urednika - Viπnja Gracin, Boris Hudina, Mirna Weiss-RauπeviÊ
• Ëlanova - Marina AjdukoviÊ, Vesna Boπnjak, Ruæica BujanoviÊ-PastuoviÊ, Viπnja
Bunata-BlagoviÊ, Nena GaluniÊ, Meri Gatin, Aleksandar Halmi, Dada MaglajiÊ,
Rafael PejËinoviÊ, Olga Petak, Lela Tepavac, Mirjana Tomorad.
U ureivanju Ëasopisa pojavljuje se savjetodavno tijelo - Savjet. Ono se sastoji od:
• predsjednika - Ante MatutinoviÊ
• Ëlanova - Mira AlinËiÊ, Zvonko Baun, Ivo Beloπa, Josip ButkoviÊ, Josip Jagar, Slavko
KljaiÊ, Marijan Kompasi, Branko KresojeviÊ, Vladimir MarkoviÊ, Veljko Novak, Vlado
Puljiz, Eugen PusiÊ, Boæo Skeledæija, Zvonimir ©eparoviÊ.
Nadalje su navedeni:
• lektor - Viπnja Gracin
• likovno rjeπenje stranice - Zdenko BarjakoviÊ.
AnalizirajuÊi gore navedene podatke uoËava se sloæenija struktura uredniπtva nego
do tada. Postoji razlikovanje vrsta urednika: glavni i odgovorni, njegov zamjenik, glavni
urednik, tehniËki urednici, Ëlanovi uredniËkog odbora. Novina je tzv. ﬂsavjet uredniπtva«
koje saËinjava predsjednik i Ëlanovi. Prema informacijama dobivenim pretraæivanjem
relevantne literature, saznajemo da je rijeË o struËnjacima sa podruËja socijalnih djelatnosti
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i ostalih srodnih znanstvenih podruËja. Dakle, ovaj se sastav nije mijenjao do kraja izlaæenja
Ëasopisa (1990.).
DINAMIKA IZLAÆENJA »ASOPISA
Kao πto je dobro poznato, kontinuirana dinamika izlaæenja Ëasopisa trebala bi biti
osnova njegovog vrednovanja, no naæalost i tada (kao i danas) mnogi su Ëasopisi
prvenstveno iz financijskih razloga izlazili neredovito ili godiπnje manje nego πto je to bilo
predvieno. U ovoj posljednjoj dekadi Socijalni rad prvo je predvien kao tromjeseËnik,
πto bi zadovoljilo potrebe zainteresiranih. »etiri broja godiπnje relativno maloj zajednici
pruæilo bi na vrijeme uvid u nove znanstvene i struËne spoznaje, a mogao bi se napisati i
dovoljan broj kvalitetnih priloga. No u stvarnosti se ovo oËekivanje nije ispunilo. »asopis
izlazi uglavnom dva puta, a ponekad i jednom godiπnje (kao dvobroj ili Ëetverobroj).
Vjerojatno je to razlog da se od 1987. u impresumu Ëasopisa navodi da Ëasopis izlazi dva
puta godiπnje. U tablici 1. prikazana je dinamika izlaæenja Ëasopisa.
Tablica 1.
Dinamika izlaæenja Ëasopisa Socijalni rad u razdoblju od 1980. do 1990.












UKUPNO IZA©LIH BROJEVA 13
ANALIZA PRILOGA
UnatoË problemima s izlaæenjem prilozi u Ëasopisu bili su vrlo raznoliki, πto je govorilo
o utjecaju Ëasopisa na zajednicu djelatnika u sustavu socijalnih djelatnosti pa i πire. I dalje
se teæilo (posebno do novog volumena) obuhvatiti i teoriju i praksu socijalnog rada, donositi
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aktualne vijesti i prakse iz svakodnevnog rada. Neki su brojevi bili i tematski koncipirani.
RijeË je o brojevima:
• 1/1980.: povod - smrt Josipa Broza Tita (pa nije zapravo struËno referentan)
• 1-2/1981.: 6. Skupπtina socijalnih radnika Hrvatske
• 3-4/1982.: savjetovanje ﬂDruπtvena organiziranost na rjeπavanju nekih suvremenih
problema porodice i mladih«
• 1-4/1984: novi Zakon o socijalnoj zaπtiti i struËno savjetovanje ﬂSocijalni rad u
organizacijama odgoja i obrazovanja«.
Kako do pojave novog ureivaËkog koncepta (Vol.1, 1986./87.). godine nije bilo
suvremene kategorizacije Ëlanaka, prikazat Êe se tematska analiza priloga od 1980. do1986.
Prethodno spomenuti tematski brojevi bit Êe, dakle, izuzeti iz donje analize.
Tablica 2.
Tematska analiza priloga Ëasopisa Socijalni rad u razdoblju od 1980. do 1986.
Tema (podruËje) priloga Broj priloga (N) %
Socijalni rad u privredi 4 4,44
Socijalni rad s osobama s posebnim potrebama 3 3,33
Socijalni rad u institucijama 1 1,11
Ovisnosti 2 2,22
Informacije organa vlasti 1 1,11
Teorija socijalnog rada 1 1,11
Aktualni propisi 17 18,87
Organizacija socijalnih sluæbi 2 2,22
Socijalni radnici kao profesija, edukacija, skupovi 8 8,88
Socijalna psihijatrija 1 1,11
Socijalni rad u πkoli 6 6,66
Socijalna zaπtita 1 1,11
Socijalni rad sa starima 12 13,32
Skrb za djecu s poremeÊajima u ponaπanju 2 2,22
Obiteljsko pravo i socijalni rad 4 4,44
Socijalni rad u lokalnoj zajednici 11 12,21
Grupni rad 1 1,11
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Kao πto je veÊ reËeno u tekstu, prije novog volumena koji je izaπao 1987. nije bilo
suvremene kategorizacije priloga. Stoga se analiza brojeva od 1980. do 1986. vrπila
tematskim odreivanjem, pomoÊu analize naslova priloga, te kratkim pregledom sadræaja.
Da bi se donekle zadræao kontinuitet tematskih analiza ranijih desetljeÊa, zadræane su veÊ
otprije ustrojene teme. To su npr. socijalni rad sa starima, socijalni rad u lokalnoj zajednici,
grupni rad i dr. (©venda-Radeljak, 2007.). Kako se tijekom desetljeÊa razvijao i poËeo
standardizirati autentiËni znanstveni jezik te πiriti podruËje socijalne skrbi, uvedene su
neke nove tematske odrednice. To je npr. socijalni rad u πkoli. Tom je podruËju posveÊen
i Ëitav tematski broj iz 1984. br. 1-4. Analizom tablice vidljivo je da su u postocima
najzastupljeniji i dalje prilozi koji donose aktualne propise (18,87%) πto je i razumljivo s
obzirom da je Ëasopis prvenstveno bio glasilo namijenjeno socijalnim radnicima u praksi.
Na drugom mjestu su struËne teme kao πto su skrb o starim osobama (13,32%) i socijalni
rad u lokalnoj zajednici (12,21%). PrimjeÊuje se i aktivno ukljuËivanje drugih profesija,
kao πto su psiholozi, jer je broj Ëlanaka iz socijalne psihologije u postocima jednak Ëlancima
iz podruËja socijalnog rada u lokalnoj zajednici (12,21%). Ove Ëetiri tematske cjeline Ëine
natpoloviËnu veÊinu priloga (56,61%). Najmanje su zastupljene teme informacije organa
vlasti (zapravo Savez komunista), teorija socijalnog rada, socijalni rad s grupom, socijalna
psihijatrija (1,11%). Vrlo mali broj prve teme pokazuje odmak struke od politiËkog diktata
πto je s obzirom na vrijeme priloga bila sve viπe tendencija u druπtvu. Druge dvije relativno
rijetko zastupljene teme su tada nova podruËja koja Êe kasnije postati vrlo razvijeni i
integralni dijelovi znanstvenog podruËja socijalnih djelatnosti.
U novoj ediciji 1986./87. godine uredniπtvo prelazi na kategorizaciju Ëlanaka koju
pojaπnjava u Uputama suradnicima u Vol.1 (1987.), br. 1-2. za razdoblje svibanj 1986.
- studeni 1987. Tamo se vrlo precizno nabrajaju vrste Ëlanaka i priloga koji Êe se objavljivati
uz upute kako ih izraditi. To su: izvorni znanstveni Ëlanak, pregledni Ëlanak, struËni
Ëlanak, prethodna saopÊenja, izlaganja sa znanstvenih skupova, prikazi, osvrti, saæeci
doktorata i magisterija, iskustva. ReferirajuÊi se na te upute izraena je tablica koja
analizira kategorije Ëlanaka i priloga. Pri tome se poπlo od pretpostavke da su za utjecaj
Ëasopisa najvaæniji njegovi Ëlanci, i to prema odreenim kategorijama. Analizom brojeva
od 1987. do 1990. utvreno je da su objavljivane tri vrste Ëlanaka prema gore navedenoj
kategorizaciji: izvorni znanstveni, pregledni, struËni. Najviπe je objavljeno izvornih
znanstvenih, a podjednak broj preglednih i struËnih Ëlanaka. Taj omjer ukazuje razvoj
znanstvene zajednice, specifiËnog znanstvenog podruËja i stvaranje vlastitog znanstvenog
jezika.
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Tablica 3.
Kategorizacija Ëlanaka i priloga objavljenih u Ëasopisu Socijalni rad u razdoblju od
1987. do 1990.
Vrsta Ëlanaka i priloga Broj Ëlanaka i priloga (N) %
Izvorni znanstveni 22 25,74
Pregledni 16 18,72
StruËni  16             18,72
Prikazi                  6               7,05
Spec. bibliografija   1               1,17
Saæeci doktorskog rada   5               5,88
Saæeci magisterija   4    4,70
Iskustva 15             17,64
UKUPNO 85 100,00
Jedan od parametara vrednovanja znanstvenih i struËnih Ëasopisa svakako je i broj
autora pojedinog priloga. U analiziranom desetljeÊu tabelarni prikaz izgledao bi ovako:
Tablica 4.
Autorstvo Ëlanaka objavljenih u Ëasopisa Socijalni rad u razdoblju 1980.-1990.
Broj autora Broj Ëlanka (N) %
Jedan autor  76  75,24
Dva autora  10    9,90
Tri autora    4    3,96
Grupa autora  11  10,89
Ukupno 101 100
 Kako je autorstvo kvalitativno ista kategorija, u tablici 4. analizirani su svi prilozi
kroz osamdesete, a koji su u prethodnim tablicama bili po drugom kriteriju odvojeno
analizirani. Utvreno je da je najveÊi broj Ëlanaka (priloga) rad jednog autora. Kako je
ukupno objavljeno 175 priloga i Ëlanaka, moæe se zakljuËiti da se neki autori ËeπÊe od
jedanput pojavljuju kao autori. To je naroËito sluËaj kod kategorije ﬂjedan autor«. Nije
bilo moguÊe egzaktno uvijek utvrditi instituciju iz koje autor dolazi jer godiπta prve polovice
analiziranog razdoblja ne sadræe taj podatak. No, iz podataka dobivenih neformalnim
kontaktima moæe se zakljuËiti da je rijeË uglavnom o profesorima tadaπnje Viπe πkole
(kasnije Interfakultetskog studija), kolegama s ostalih fakulteta koji su participirali u nastavi,
te o prilozima socijalnih radnika iz prakse. Ova posljednja kategorija zastupljena je najËeπÊe
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struËnim Ëlancima, te raznim prikazima. Relativno veliki broj kategorije ﬂgrupa autora«
odnosi se uglavnom na starija godiπta (do 1987.) i preuzeta je kao originalna oznaka uz
priloge. Kategoriju ﬂgrupa autora« najËeπÊe karakteriziraju prilozi s tematskih skupova,
struËne informacije i sl.
NOVA KONCEPCIJA
Ovo poglavlje zapoËinje skeniranim prikazom posljednjeg broja Socijalnog rada prije
promjene koncepcije (broj 1-4 iz 1985.) i prvog broja novog volumena iz 1987. godine
kako bi se Ëitatelju i grafiËki pribliæile promjene koje se analiziraju.
Tijekom ovog prikaza dosljedno se provodi razlika u analizi do i od 1987. godine
(prije i poslije novog volumena), stoga je potrebno na jednom mjestu predstaviti saæeto
sve novine novog volumena. Doπlo je do promjene vanjskih korica, i te su se promjene
zadræale do posljednjeg broja iz 1990. Prepoznatljive plave korice æutih slova dizajnirao je
Zdenko BarjakoviÊ (vidljivo iz impresuma). Na naslovnoj strani istaknuta je i UDK klasifikacija,
te ISSN broj. Publikacija je, dakle, obraena prema suvremenim knjiæniËarskim pravilima,
te ukljuËena u tadaπnju bazu jugoslavenskih Ëasopisa. Nadalje je na naslovnici vidljiv
volumen, broj i godina izlaæenja, te ukupan broj stranica. Na prvoj unutarnjoj stranici dat
je iscrpan impresum, koji je veÊ opisan u dijelu rada koji govori o uredniπtvu. Kao πto je
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veÊ reËeno, sadræaj je naveden na zadnjoj strani, πto pridonosi boljoj preglednosti. Unutar
Ëasopisa na prvoj strani pojavljuju se ﬂUpute suradnicima«, gdje se detaljno definiraju
vrste priloga. Na drugoj su strani posebno izdvojena ﬂOprema rukopisa« koja definira
naËin na koji rukopis treba biti pripremljen, te pravila citiranja. Svaki je prilog kategoriziran
prema vrsti i klasificiran UDK klasifikacijom. Te su odrednice postavljene iznad naslova
svakog Ëlanka. Novina je da uz ime i prezime autora stoji i naziv institucije iz koje dolazi.
Na poËetku Ëlanka priloæen je saæetak, a na kraju ﬂAbstract« i ﬂLiteratura«. Do svog
posljednjeg broja l (1-2 iz 1990.) Ëasopis zadræava ovu formu. ZnaËajna novina su saæeci
magistarskih i doktorskih radova. Kako uz autore magisterija i doktorata nisu navedena
njihova zanimanja nego samo ustanove u kojima rade, ne moæe se sa sigurnoπÊu utvrditi
postotak udjela socijalnih radnika kao autora. No, analizom ustanova u kojima su autori
radova zaposleni vidljivo je da je rijeË o zaposlenicima unutar sustava socijalne skrbi,
socijalne zaπtite, zaπtite mentalnog zdravlja i sl. Autori su, naime, zaposleni u centrima za
socijalni rad, tadaπnjem RepubliËkom zavodu za socijalni rad, Institutu za socijalnu politiku
(Beograd, Centru za mentalno zdravlje KBC Rebro, πkolskoj poliklinici, Studiju za
obrazovanje socijalnih radnika Pravnog fakulteta Zagreb). Prikazani su saæeci radova ne
samo iz tadaπnje SR Hrvatske, nego i iz drugih republika tadaπnje dræave, stoga je za
pretpostaviti da je i sam Ëasopis Socijalni rad bio distribuiran i Ëitan ne samo u Hrvatskoj,
nego i πire.
ZAKLJU»AK
U svom posljednjem desetljeÊu izlaæenja Ëasopis Socijalni rad nastavlja slijediti od
samog poËetka zacrtanu koncepciju, a to je razvijati i promovirati djelatnost socijalnog
rada, objavljivati najnovije spoznaje s tog i drugih srodnih podruËja, te time biti glavni
izvor informacija svojoj zajednici (©venda-Radeljak, 2006.). U posljednjim godinama
izlaæenja, novom koncepcijom poboljπava se u kvalitativnom smislu i prerasta u moderni
znanstveni Ëasopis. Naæalost, novi volumen prestao je izlaziti 1990. nakon punih 30 godina
izlaæenja Ëasopisa Socijalni rad. Nastaje pauza u trajanju od Ëetiri godine - do 1994., kada
poËinju izlaziti Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada i Revija za socijalnu politiku. Oni
izlaze kontinuirano do danas. Za analizu njihovog utjecaja na znanstveno podruËje socijalnih
djelatnosti potrebna je odreena vremenska distanca.
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5. ©venda-Radeljak, K. (2007). »asopis Socijalni rad - slijedeÊe desetljeÊe razvoja (1970.-
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Prilog
BIBLIOGRAFIJA PRILOGA OBJAVLJENIH U »ASOPISU ﬂSOCIJALNI
RAD« 1980.-1990.
Prije prikaza same bibliografije autorica napominje kako je bibliografija preuzeta
doslovce, pravopis i jeziËna struktura nisu mijenjani kako bi se πto vjernije prenio tadaπnji
ureivaËki koncept.
Godina XX. (1980.)
Br. 1-2 (prigodni dvobroj)
Klara DamjanoviÊ: Tito
Grupa autora: Titova rijeË i djelo
Antun Petak: Jugoslavenska socijalna politika kao djelo Josipa Broza Tita
Godina XXI. (1981.)
Broj 1-2
Ovaj dvobroj posveÊen je gotovo u cijelosti odræavanju 6. Skupπtine socijalnih radnika
Hrvatske i III. Kongresu samoupravljaËa Jugoslavije
Broj 3-4
Berislav ©efer: Okrugli stol
Æivko JurËeviÊ: Ekonomski poloæaj socijalne zaπtite u SRH
Alojz Visinski: Neka iskustva i problemi u djelovanju centara za socijalni rad u SRH
Mira Prka: Organiziranost odraslih u brizi za djecu
Dragutin Æanko, Ana HoliËek-Æanik: Ocjena radne sposobnosti i profesionalne orjentacije
u prevenciji invaliditeta
Vjekoslav FerenËina: Zaπtita invalidnih osoba u Novomarofskoj opÊini
Milan MartinoviÊ: Problemi epistemoloπkih osnova struËnog socijalnog rada
Antun VuËica: Informacija - osnovno sredstvo za rad
Dada MaglajiÊ: Izvjeπtaj sa 11. regionalnog simpozija Meunarodnog savjeta za socijalnu
zaπtitu
Gordana KaÊanski: Rad volontera u socijalnim sluæbama - iskustva Velike Britanije
Veljko Novak: Pregled saveznih propisa iz oblasti socijalne politike
Pregled propisa iz oblasti socijalne politike u SRH
Godina XXII. (1982.)
Broj 1-2
Ivana JadreπiÊ-KaËiÊ: Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj zaπtiti
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Grupa autora: Analiza primjene odredbi Zakona o braku i porodiËnim odnosima iz
nadleænosti organa starateljstva
Naco ZeliÊ: Kako tumaËiti i primijeniti odredbe Ël. 264 st. 2 Zakona o braku i porodiËnim
odnosima
Miljenko BlaæeviÊ: NaËin primjene Konvencije o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u
inozemstvu
Vjeko FerenËina: Pet godina iskustva savjetovaliπta za djecu, omladinu i obitelj u Novom
Marofu
Marija KrakiÊ: Kakvo nam je delegatsko informiranje
Sjednica Predsjedniπtva SDSHR
Veljko Novak: Pregled pravnih propisa iz oblasti socijalne politike
                      Savezni
                      RepubliËki
Pregled delegata Skupπtine, komisija i odbor RSIZ socijalne zaπtite SRH - III delegatski
saziv 1982.-1986.
Samoupravni sporazum o zajedniËkim osnovama, mjerilima i kriterijima za raspodjelu
sredstava za osobne dohotke
Broj 3-4
Ante MatutinoviÊ: Otvaranje savjetovanja ﬂDruπtvena organiziranost na rjeπavanju nekih
suvremenih problema porodice i mladih«
Mladen RadmiloviÊ: Pozdravna rijeË
Marija ©oljan BakariÊ: Uvodno izlaganje
ZakljuËci kolokvija:
Brak i odnosi roditelj i djece
Djeca bez roditeljskog staranja





Novine u braku i porodiËnim odnosima u primjeni organa starateljstva




Pavao Brajπa: Mjesto i uloga savjetovaliπta unutar druπtvene organiziranosti na rjeπavanju
nekih problema porodice, braka i mladih
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Mira AlinËiÊ: PoremeÊaji u odnosima meu roditeljima i moguÊnosti porodiËnopravne
zaπtite interesa djece
B. DraËiÊ, A. TadiÊ: MoguÊnosti primjene bihejvior terapije enureze s ureajem ﬂzvono-
prostiraË«
Igor Longo: Socijalna integracija uËenika iz doma za djecu i omladinu u razredne kolektive
osnovne πkole
Magda Bayer: ZnaËenje delinkvencije u djetinjstvu za razvoj kriminaliteta u kasnijoj dobi
Marina AjdukoviÊ: Welington πkola - organizacija i funkcioniranje odgojnog zavoda u
Velikoj Britaniji
I. Longo, Æ. Nosil, –. Petran, D. StepanoviÊ: PorodiËna situacija i stavovi djece i omladine
s poremeÊajima u ponaπanju prema alkoholizmu
Godina XXIII. (1983.)
Broj 1-2
Prilozi teoriji i praksi socijalnog rada
Izvod iz dnevnika
Klara KovaËiÊ: Vedrina, æivot, ideali...
Mirjana Tomorad: Jugoslovenski gerontoloπki kongres
Mirjana Tomorad: Svjetska skupπtina o starenju - aktivnosti u naπoj zemlji
RepubliËki zavod za socijalni rad: Informacija o starenju i aspektima druπtvene
organiziranosti
Miπljenja i stavovi
Svetozar Livada: Gerontoloπki problemi naπeg seljaπtva
Paula Humek: Aktivnosti Saveza udruæenja umirovljenika SRH
Iz æivota jednog doma za odrasle
Centar za socijalni rad opÊine MedveπËak: Druπtvena briga o starijim osobama na opÊini
MedveπËak
Zavod za socijalni rad grada Zagreba: Problemi druπtvene brige i zaπtite starijih osoba u
Zagrebu
RepubliËka samoupravna interesna zajednica socijalne zaπtite SRH : Program mjera i
aktivnosti za ostvarivanje stabilizacijske politike u djelatnosti socijalne zaπtite
Program rada RSIZ socijalne zaπtite za 1983. godinu
Izvjeπtaj o radu RSIZ socijalne zaπtite u 1982. godini
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Savez druπtava socijalnih radnika Hrvatske: Programska orijentacija Saveza druπtava
socijalnih radnika Hrvatske 1981.-1985. godine
Godina XXIV. (1984.)
Broj 1-4
RepubliËki komitet za zdravstvenu i socijalnu zaπtitu: Informacija o provoenju Zakona o
socijalnoj zaπtiti
Antun VuËica: Prolegomena novom informacijskom sistemu socijalne zaπtite u SRH
Dada MaglajiÊ: OpÊi prikaz problema ovisnosti
Lazo MilinkoviÊ: Socijalni rad u ostvarivanju socijalno-zaπtitne funkcije u radnim
organizacijama privrede na podruËju Dalmacije
Biserka Zemljak, Viktorija BradiÊ, Nikola MiloπeviÊ: Pristup problematici rjeπavanja radnika
umanjene radne sposobnosti u SOUR ﬂPodravka« Koprivnica
Miljenko BlaæeviÊ: Pravo SIZ socijalne zaπtite na povrat iznosa isplaÊenih na ime socijalne
zaπtite kao i pravo na naknadu poËinjene πtete - prilog primjeri obrazaca
Savjetovanje ﬂSocijalni rad u organizacijama odgoja i obrazovanja«
Zvonko Baun: Socijalni rad - znaËajni druπtveni Ëinilac u djelatnosti odgoja i obrazovanja
Zlatko JurkoviÊ: Uloga odgoja i obrazovanja u razvoju naπeg druπtva
©tefica Ban: Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Ruæica BujanoviÊ-PastuoviÊ: Socijalni rad u organiziranju zajednice i suradnja organizacija
odgoja i obrazovanja i socijalne zaπtite
Okrugli stol:
©tefica Ban, Jelka RadmiloviÊ: Socijalni rad u organizacijama odgoja i obrazovanja - suradnja
i koordinacija rada s centrima za socijalni rad
Stavovi i smjernice savjetovanja
Godina XXV. (1985.)
Broj 1-4
RepubliËki komitet za zdravstvenu i socijalnu zaπtitu
RepubliËki zavod za socijalni rad: Informacija o stanju djelatnosti i novim pojavnim oblicima
u socijalnoj zaπtiti
Stipe TonkoviÊ: Socijalna politika u samoupravnim odnosima u organizacijama udruæenog
rada
Marijan Kompasi: Organiziranost i zadaci struËne sluæbe socijalnog rada u organizacijama
udruæenog rada u SR Hrvatskoj
–ore IvaniπeviÊ: Uvoenje evidencije o socijalnom poloæaju radnika u SR Hrvatskoj
Vladimir MarkoviÊ: Domski odgoj kao dio institucionalnog sistema u SR Hrvatskoj
Borben UgleπiÊ: Raπirenost i osobine narkomanije u nas
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Mirjana DobranoviÊ: Samoubojstvo adolescenata u svijetlu Durkheimove teorije
Ljubomir Savin: Invalidnost i alijenacija
Dada MaglajiÊ: I. sportske igre osoba s umjerenom i teæom mentalnom retardacijom
RepubliËki komitet za zdravstvenu i socijalnu zaπtitu: Nadzor nad zakonitoπÊu rada
organizacija udruæenog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica
Savez SIZ socijalne zaπtite SR Hrvatske: SAS o zajedniËkim osnovama i mjerilima za cijene
usluga socijalne zaπtite u razdoblju od 1986. do 1990. godine
Sabor SR Hrvatske - Druπtveno politiËko vijeÊe: ZakljuËci
Nova edicija, koja donosi promjene u naslovu i podnaslovu Ëasopisa te on sada glasi:
ﬂSocijalni rad: teorija i praksa: edicija«
Nova edicija zapoËinje i novim volumenom (1). Uz broj novog volumena zadræava se u
okrugloj zagradi kontinuitet starih volumena, osim u volumenu 1.
VOL. 1 (svibanj 1986.-studeni 1987.)
Broj 1-2
Pregledni Ëlanci
I. MagdaleniÊ: Dometi i ograniËenja metode ankete u ispitivanju potreba za socijalno-
zaπtitom intervencijom
I. Longo, B. Hudina: Dobrovoljni rad u otvorenim oblicima organiziranim u socijalnoj zaπtiti
s djecom i omladinom druπtveno neprihvatljivog ponaπanja
L. Lojk, –. Maras, B. MartinoviÊ, S. TatareviÊ: Nove metode i tehnike u odgojnom radu
Izvorni znanstveni Ëlanci
R. BujanoviÊ-PastuoviÊ: Socijalni rad u organiziranju zajednice i subjektivne determinante
I: BabiÊ: Neke socijalno patoloπke pojave u migracijskoj situaciji
J. Eekelaar: Sporovi zbog razvoda braka u Engleskoj izazov mirenja
O. Petak: Socijalno-zaπtitne intervencije kod poremeÊaja u ponaπanju djece predπkolske
dobi
M. Cota-Bekavac: Potrebe za organiziranom pripremom za mirovinu - ﬂpredmirovinskim
obrazovanjem«
StruËni Ëlanci
H. UjeviÊ-Buljeta, R. BujanoviÊ-PastuoviÊ, Z. JambroviÊ: Analiza primjene Zakona o braku
i porodiËnim odnosima
O. Petak: Analiza stanja s prijedlogom mjera za spreËavanje i suzbijanje poremeÊaja u
ponaπanju djece i maloljetnika
M. Cimeπa, N. DukiÊ, B. JuπiÊ, D. MaglajiÊ: Uloga udruæenog rada u rehabilitaciji i
zapoπljavanju invalida
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Iskustva
F. Imperl: Odgojni zavodi juËer i sutra
I. Longo: Prilog analizi poslova i zadataka voditelja pojaËane brige i nadzora
I. Benedik: Omladinu odgajamo za æivot
J. BamburaË, E. IvanËeviÊ, L. Akrap: Prva iskustva zagrebaËkog centra za krizna stanja
D. LackoviÊ: MoguÊnosti i potrebe suradnje socijalnog radnika, kao Ëlana terapijskog
tima odjela za alkoholizam sa radnom i socijalnom sredinom bolesnika
Saæetak doktorskog rada
A. Halmi: Metodologija akcionih istraæivanja kao nauËna i samoupravna osnova
socijalnog rada
Saæetak magistarskog rada
D. ©rut: Socijalne karakteristike alkoholiËara hospitaliziranih u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir
Prikazi knjiga
Vol. 2 (28), svibanj 1988.
Broj 1
Pregledni Ëlanci
B. Stritih: Neverbalne komunikacije u terapijskom i preodgojnom radu s djecom i
omladinom sa smetnjama u liËnosti i ponaπanju
Izvorni znanstveni Ëlanci
A. MitroviÊ: Osnovne funkcije socijalnog rada izmeu realnosti i ideala
A. Halmi: Socijalni rad i socijalno planiranje
StruËni Ëlanci
Z JaniËar, J. »eπo-ÆaniÊ: Provoenje socijalne zaπtite invalidnih i drugih osoba ometenih u
psihiËkom ili fiziËkom razvoju u centrima za socijalni rad SRH
Iskustva
B. Bryant: Specijalno hraniteljstvo: Povijesni pregled i logiËki temelj
D. KrpËina: Obrazovanje za socijalni rad u Norveπkoj
V. IliÊ: Broj i neke druge znaËajke osoba tretiranih u 1987. godini pod dijagnozom ﬂovisnosti
o drogama«
Saæetak doktorskog rada
T. KrgoviÊ: Funkcionisanje sistema socijalne zaπtite u uslovima samoupravnog interesnog
obrazovanja
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Saæetak magistarskog rada
–. Petran: Patologija porodica maloljetnih delinkvenata u relaciji s pojavnim oblicima




R. BujanoviÊ-PastuoviÊ: Interdisciplinarni i timski rad
D. MaglajiÊ: Samozaπtita i suzaπtita
M. AjdukoviÊ: SpecifiËnosti grupnog rada sa starijima
Izvorni znanstveni Ëlanci
A. Halmi: Socijalni rad u organiziranju zajednice - nova metodoloπka paradigma
O. Petak: Zlostavljanje djece kao interiorizirani model odgoja
R. BujanoviÊ-PastuoviÊ: Obiteljske prilike, πkolovanje u doba maloljetstva
mlaih punoljetnih delinkvenata u Zagrebu u relaciji sa socijalno-zaπtitnim intervencijama
A. MitroviÊ: Socijalne pretpostavke prosjaËenja
StruËni Ëlanci
D. Hrabar: PorodiËnopravna zaπtita djece ærtava nasilja u obitelji s posebnim osvrtom na
liπenje roditeljskog prava
M. AjdukoviÊ, I. BeziÊ: ZnaËaj i iskustvo grupa za uspomene u vaninstitucionalnoj brizi za
starije
Iskustva
N. MrzleËki-Parangalija: Da li za one koji æive u domu moæemo uËiniti viπe
J. Doblhofer: Socijalnopedagoπke stambene zajednice
Saæetak doktorskog rada
I. TodoroviÊ: Socijalno-politiËki i demografski aspekti zaπtite djece
M. Donadini: Uvid u ukljuËivanje i uspjeπnost kompleksne rehabilitacije MR djece na
podruËju opÊine Split kroz razdoblje 1961-1984
Saæetak specijalistiËkog rada
G. Labaπ: Primjerenost integralnih pristupa etiologiji maloljetniËke delinkvencije
Prikazi knjiga
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Vol. 3 (29), svibanj-studeni 1989.
Broj 1-2
Pregledni Ëlanci
P. Rapoπa-Tajnπek: Rad u zajednici kao temeljni princip socijalnog rada
M. AlinËiÊ: Funkcija staratelja
A. Kavar-Vidmar: ZnaËaj prava u obrazovanju za socijalni rad
K. BunËiÊ: Edukacija socijalnih radnika izazov suradnji znanosti i prakse
M. KvakiÊ: Balintove grupe u socijalnom radu
Izvorni znanstveni Ëlanci
M. Ovsenik: Da li su poduzetniπtvo i socijalnost nuæno proturjeËni
A. Hoπek, S. Poduπka: Socijalni status i poremeÊaji u ponaπanju djece predπkolske dobi
O. Petak: Ispitivanje ﬂtamnih brojki« devijantnog i delinkventnog ponaπanja mladih
M. AjdukoviÊ: Zaposlenost i recidivizam mladih poËinitelja kriviËnih djela
A. Halmi: Prilog odreenju predmeta i metodologije socijalnog rada u privredi
M. AjdukoviÊ: Stavovi i znanja studenata socijalnog rada i socijalnih radnika o AIDS-u
StruËni Ëlanci
A. Balaband: Dometi socijalnog rada u uvjetima krize
Grupa autora: Pojam i uzroci delikventnog ponaπanja mladih
O. Petak: Uloga odgoja u genezi zlostavljanja i zanemarivanja djece
B. Hudina: Programiranje odgojnog rada
L. KozarËanin: Neke odlike porodiËnog æivota samohranih roditelja i djece
M. KneæeviÊ: Grupni rad u penalnim ustanovama
B. Hudina: Neka obiljeæja organizacije i struËnog rada djeËjih domova i ustanova za
resocijalizaciju
Grupa autora: Ostvarivanja socijalne politike u OUR-ima privrede Dalmacije
Iskustva
J. GloboËnik: Socijalni rad, njegova uloga i mjesto na TV Zagreb
Grupa autora: Patronaæer i obitelj maloljetnog delinkventa
Saæetak doktorskog rada
D. MaglajiÊ: Samozaπtita i suzaπtita
Saæetak magistarskog rada
M. KvakiÊ: Obiteljska obiljeæja shizofreno bolesnih poËinitelja kriviËnih djela
Prikazi knjiga
W. Passons: GeπtaltistiËki pristup savjetovanju
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Specijalna bibliografija
D. MilinkoviÊ: Bibliografija radova u vaninstitucionalnim oblicima druπtvene brige o starim
ljudima
Vol.  4 (30), svibanj-studeni 1990.
Broj 1-2
Pregledni Ëlanci
Vlado Puljiz: Druπtvene promjene i socijalna politika
Aleksandar Halmi: GeneriËki socijalni rad
Jasna MihalinËiÊ: Uporedni pregled porodiËnopravne zaπtite
Janko DrËa: Potrebe i moguÊnosti primarne psiholoπke struke u socijalnoj zaπtiti starih
Izvorni znanstveni Ëlanci
Olga Petak, Marina AjdukoviÊ: Stavovi prema zlostavljanju djece
Mira AlinËiÊ: Osvrt na zahtjeve iz Konvencije o pravima djece
Dubravka Hrabar: Novi pogled na prava djece
Ana BakariÊ, Helena UjeviÊ-Buljeta: Pristanak roditelja na usvojenje
Marina AjdukoviÊ, Dean AjdukoviÊ: Eksperimentalna evaluacija edukativnog seminara o
AIDS-u
StruËni Ëlanci
–ura Petran-BalokoviÊ: Povezanost sociopatoloπkih pojava u obitelji
Duπan MilinkoviÊ: Izvaninstitucionalni oblici rada
Iskustva
Alfred Kadushin: Supervizija u socijalnom radu
Mirjana Tomorad: Casework-tretman starijih osoba
Grupa autora: PraÊenje zdravstvenih potreba starijeg stanovniπtva
Saæetak magistarskog rada
Jasenka Belas: Karakteristike unutarobiteljske psihodinamike u vezi s nastajanjem i razvojem
delinkventnog ponaπanja maloljetnih poËinitelja kriviËnih djela
Prikazi knjiga
Duπan MilinkoviÊ: Gerontoloπka bibliografija Jugoslavije
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Department of Social Work
ﬂSOCIAL WORK« JOURNAL - THE LAST DECADE (1980-1990)
SUMMARY
The author analyses the contributions of the last decade in which the journal ‘Social Work’
was published. In its last decade of publishing, the journal grew into a modern scientific journal in
the area of social activities. The dynamics of publishing, categorisation of articles, topics of the
contributions, authorship of articles and changes in the editorial board are analysed. The text par-
ticularly analyses the volume 1986-87, with which the qualitative changes began.
Key words: scientific journal, professional journal, analysis of contributions, categorisation
of articles.
